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陳品山博士「清華榮譽講座」頒授典禮
【2008.12.09秘書處】
本校於 9 7年 1 2月
8日 (一 )下午 2時，假
台積館六樓「孫運璿
紀念中心」，舉行陳
品山博士「清華榮譽
講座」頒授典禮及茶
會。當日除由陳文村
校長親自頒授聘書，
並由科管院史欽泰院
長代表致贈紀念品，亦
榮幸邀請到多位學界及業界貴賓參加，包括建邦電子胡定
華董事長、研華電子劉慶聰執行長、劉炯朗前校長及校友
會許明德理事長等人。
陳品山博士 (Dr.  Peter Chen)現為美國路易斯安那州立
大學 ( LSU)的傑出講座教授，並以實體關係模型 (En t i t y -
Relationship (ER) Model)的創始者，而享譽國際。陳博士
所發表的第一篇關於實體關係模型的論文，曾被選為「資
訊科學領域最具影響力的38篇論文」之一，此獎項係由
超過一千位資訊科學研究領域的教授所評選出。另外，
陳博士亦是  IEEE、ACM、與AAAS Fel low，同時並曾獲
得許多傑出獎項，如亞倫紐偉獎(ACM/AAAI  Allen Newell 
Award)、哈利古德獎(IEEE Harry Goode Award)、DAMA 
International Achievement Award、Stevens Software 
Method Innovation Award及潘文淵傑出研究獎等。陳博士
除被納入資料管理名人堂外，並被認為是世界上16位「軟
體先驅者」之一。
陳文村校長於致詞時，除極力推崇陳博士在計算機科學
領域上的傑出表現，對於能夠邀請到陳博士加入清華的行
列，亦感到萬分榮幸。他相信在陳博士的卓越學術引領之
下，不論在電資院或是科管院所教授的課程，均能使學生
們受益良多。而科管院史欽泰院長致詞時，則強調目前科
管院十分需要像陳博士這樣的菁英人才，陳博士於哈佛大
學主修計算機科學，之後在麻省理工學院從事教學與研究
的工作，他的成就是國際上所公認的，希望藉由其在計算
機科學上的應用與知名度，帶給清華科管院指導，也期待
清華的環境，能夠吸引陳博士長期居留。
劉炯朗前校長致詞時表示，陳品山博士所做的「實體
關係模型」，具有相當的理論基礎與應用價值，對資料管
理(Data Management)、資料探勘(Data Mining)而言，是
極重要的領域。陳博士的加入，除了將引領服務科學研究
所、電資院、科管院等，邁向資料管理、資料探勘以及資
料安全前進。另外，誠如胡定華董事長所言，建立新的單
位、領域，是需要才能及財力，而他亦期許每一位教授能
夠如他般，雖不一定具有「才能」、「財能」，但是要能
夠成為優秀的「裁縫師」，穿針引線地將才能者及財能者
巧妙結合，共同推動新的領域。
陳品山博士認為清華大學是台灣最頂尖學校，自創校
以來，在學術上的排名總是名列前茅，最近又在陳校長的
領導之下，在獲得五年五百億的大學中，表現最優秀。除
此之外，史欽泰院長則是獨具慧眼，創立科學服務課程領
域，走向世界潮流。最後，他則致贈清華三項寶貴建議：
一、快而準，科管院快速地創立科學服務研究所，可謂台
灣第一，但還必須建立理論基礎，使這套理論能遠播全世
界，成為教材；二、需擁有危機處理意識，能在強烈危機
過後，迅速恢復系統運作的能力；三、積極致力於國際、
產業和校友間的合作。
巧手『藝』起來，清大成景會邀您一起做公益！
為期五天由成功景美校友會舉辦的「巧手『藝』起來」
活動，於12月4日中午熱烈開跑。以熱心公益為主軸，成
景會負責人鄧佩雯表示，有別於其他校友會所舉辦的偏重
營利的活動如校際巧克力傳情或美食展等等，「成景會想
來點不一樣的」。
在12月4日及5日在小吃部前野台所舉行的舊書、舊衣回
2008全國電信研討會於12/5-12/6舉行，共發表357篇論文，
議程主席交通大學蘇育德教授表示，經過慎重的審稿過程，挑
選2篇優等及1篇佳作。本校通訊所吳仁銘教授指導周欣瑞同學
提出創新的隱匿式感知無線通訊技術，以論文題目「Stealth 
Cognitive Radio with MIMO Active Interference Cancellation on 
OFDM System」榮獲2008全國電信研討會學生最佳論文之優等
獎，表現成績亮眼，值得賀喜。
全國電信研討會起源於民國七十四年，由交通部電信訓練所舉辦
第一屆，爾後每年舉辦一次。領域橫跨通訊系統、網路、訊號處
理、電波及電信政策與管理五大領域。自首次舉辦以來，已有
二十四年歷史，對於提昇我國電信科技研究，加速推動我國電信
資訊工業，以及強化海內、外科技與工業技術交流，貢獻極大。 
參考網址：http://sparc.nfu.edu.tw/~nst2008/index.
html#STUDENT
賀本校通訊所吳仁銘教授及周欣瑞同學榮獲2008全國電信研討會學生最佳論文
之優等獎
收活動，凡持有可回收的物品前來者，成景會即免費提供
親手自製的糖葫蘆以示感謝，藉此也鼓勵同學們可以更加
踴躍的參與付出。鄧佩雯表示，成景會所收到的所有書籍
以及衣服都將會捐給伊甸基金會作為公益使用。
而於12月8日開始連續三天晚上8點至10點在風雲樓2樓
舉辦手工藝品DIY的活動，成景會準備了一系列簡單、有
趣的手工藝品與前往參與的同學們分享，活動費用全免，
只要憑發票即可兌換手工藝品材料。同樣的，募捐來的發
票也將全數捐給喜憨兒基金會做公益用。人社11陳同學
表示，去年有去參加手工藝品的製作，今年也會去，對於
成景會此活動的舉辦感到相當有興趣，「自己動手做不僅
有成就感，送給他人也覺得相當有誠意！」人社11蔡同學則
說，有別於其他校友會舉辦的傳情活動等，感覺別出心裁。
鄧佩雯表示，成景會自從成立以來，舉辦的活動都以會
內性質居多，主要是達到促進會內成員之間的感情，直到
10級接下會幹部之後才開始想到要來點「不一樣」。前成
景會負責人動機10鄭同學半開玩笑的說，「現在經濟不
景氣，我們想提供一些免費又好玩的活動，吸引大家的目
光」，也因為不想與其他校友會的活動相類似，所以才想
到要以公益做為活動主題。
延續了學長姐們之前的活動，這也是校友會的目的。鄧
佩雯表示，希望將這樣的一個促進公益的活動，藉由將來
例行都會舉辦的成景週活動一直延續下去。除了可以是一
起辦活動的成景會員們感情更加融洽之外，也可以繼續在
校園內推廣公益活動。
賀工工系吳友仁博班生、侯建良教授參加2008年電子化產學合作論文競賽及研討
會(成功大學，九十七年十二月四日) 榮獲學生論文競賽優勝,論文題目: 支援物
流中心作業現場運作之工作績效管理模式與系統-以圖書物流產業為例
圖書館
圖書館十二月份資源利用說明會
十二月份圖書館為您安排了幾場資源說明會，歡迎您踴躍報
名，並在說明會前一天至 "http://140.114.72.26:8088/libtour/
libtour.php?month=12" 圖書館網頁登記參加。
課程名稱： Derwent Innovations Index (DII)—關於專利， 
DII能給你更多
時        間：12/16(二)　12:10~13:10
地        點：總圖書館8F視聽中心團體室B
內容簡介：收錄關於化學、電子、電氣、工程技術領域內的專利
資訊全文，來自美國、歐洲及日本等40多個國家及專利機構的2
千多萬條基本專利、一千多萬項發明，每週更新專利資料回溯至
1963年。 
DII更增加了專利文獻的附加價值，包括：·篇名敘述：因為原始專
利篇名通常不能很清楚地說明專利的內容，Derwent的索引專員
編寫了簡要的篇名敘述解釋其發明。·摘要：Derwent學科專員就
個別專利的內容，撰寫250至500字主題性評述，內容包括聲明、
用途及其優勢。·Derwent分類碼：乃是為所有科技設計。 
這樣的統一加值編碼可以幫助使用者迅速地檢索專利文獻。 ·插
圖：提供重要科技插圖或化學架構。 ·專利家族：針對每一個發
明，搜集全球註記的相關專利，並詳實記錄專利的始末來由。
課程名稱： China：Trade、Politics and Culture近代中國： 
貿易、政治與文化資料庫 (1793-1980)
時        間：12/17(三)　12:10~13:10
地        點：人社院A202教室
China：Trade、Politics and Culture近代中國：貿易、政治與文
化資料庫 (1793-1980)：
共有兩場次
12/17(三) 12:10~13:10上課地點為人社院A202教室
12/23 (二)   12:10~13:10上課地點為總圖八樓團體室B
提供從1793年英國在中國設立大使館，到1970年代初期尼克森
訪問中國約200年間，大量中國與西方互動的原始資料，涵蓋政
治、外交、宗教、商業、旅遊等非常廣泛的層面，精選內容如
下：
第一次鴉片戰爭 (the Opium War)相關的書信
義和團運動 (the Boxer War) 生還者之記述
1869-1970年間基督教在中國傳教的重要期刊，如The Chinese 
Recorder, Light and Life Magazine及The Land of Sinim: the 
North China Mission Quarterly Paper
400多幅由中英畫家繪製之彩色繪畫及地圖
大量描繪中國各地風土民情之照片、素描等等，提供文字以外，
瞭解當代中國的另一管道
加值特色：
可依字母順序、手稿(Manuscript)、印刷品(Printed)、Gallery (圖
片)、來源圖書館(Library)及文件類型(Document Type)瀏覽收錄
內容
人物傳記(Biographies)：由英國布里司托大學教授Dr. Catherine 
Ladds撰寫之重要歷史人物介紹
導讀專文(Essays)：由美國加州州立大學北嶺分校教授Richard 
Horowitz及英國布里司托大學教授Robert Bickers撰寫之導讀專
文，如天津條約簽訂後英國接掌中國海關對貿易的影響等等，極
具參考價值。
互動地圖(Interactive Maps)：以目前中國大陸省分圖為基礎，利
用互動式地圖，提供與各省相關之古地圖或文件。
課程名稱：Standard & Poor's Compustat Research Insight：
Global Vantage、North America
時        間：12/18(四)　12:10~13:10
地        點：總圖書館8F視聽中心團體室B
內容簡介：
1.Global Vantage：全球財務分析資料庫。提供近 12 年全球 (北
美版以外) 的 22,620 餘家全球公司之財務報表與市場資料，其中
包括 3,550 餘家美加地區上市公司。完整之國際資料涵蓋 80 個
國家有公開交易之公司，所佔全球資本額超過 80%。 
2.North America：美加企業財務分析資料庫。收錄近 20 年美
國及加拿大地區共兩萬多家以上的公司資料，其中約 11,000 多
家公司屬於公開交易的上市公司。另外也保留 10,000 多家以上
「停止交易(下市)公司」(inactive companies) 的資料。
科管院
2008 孫運璿科技講座
清華大學科技管理學院為感念孫運璿先生長期對於科技產業發展
所投注的心力，針對如何促進我國科技產業的創新轉型與管理品
質，及如何提昇我國整體競爭力等重要議題，進行一系列的「孫
運璿科技講座演講」。
2008年下半年度演講仍以科技、經濟、文化等主題，希望能夠藉
此探討在全球化時代浪潮中如何定位自己，透視全球。誠摯地歡
您再度共襄盛舉。
地點: 清華大學科管院台積館一樓孫運璿演講廳 
第四場：
97年12月16日(二)1900-2100
前清華大學校長徐遐生
“Global Warming and the Energy Crisis”
報名請上科管院網站： http://www.ctm.nthu.edu.tw
每場於18:30開放網路報名者優先入場，18:50開放現場報名者入
場；網路報名者請提前入場，不保留座位。
人社院
中文系演講系列活動：『足遍五洲多異想』系列演講與活動三
崔祖錫（山岳專家兼攝影達人，攀爬國內外諸多山岳）
講題：瞬間與永恆：看盡遼闊壯麗的大地兼談攝影技巧
時間：12月24日（星期三）晚上7：00
地點：清大人社院A202（演講廳）
註明：此場配合宣傳月涵文學獎主題組「游記圖與文」
簡介： 崔祖錫，熱愛山野，喜歡旅遊。越少人、 越原始、越被
忽略的地方，越會讓他體內的血液沸騰。從喜馬拉雅到洛
磯山脈、從吳哥叢林到塔克拉瑪干大沙漠、從阿拉斯加冰
原到佛羅里達沼澤，世界上變化無窮且雄渾奇壯的自然美
景，總牽引出潛藏於旅人內心深處的流浪與冒險情懷。走
吧！就讓那些好風好景如夢般掠過心靈，並藉由攝影，將
稍縱即逝的大地之美化為永恆的紀念。
為能掌控人數，請有意參加的同學，與張書華小姐聯絡，並必留
下姓名、單位或系級、報名場次。
報名信箱： roliba45@gmail.com
  
國際處
【清華思沙龍】被遺忘的時代精神 
─公共領域的今昔流變
被遺忘的時代精神─公共領域的今昔流變
六零年代的本土自覺
咖啡館的昏黃小燈和白瓷杯
催生出黃春明的《看海的日子》
1789年的自由思潮
法國LeProcoPe Café的民主爭辯
激起了震驚世界的革命情懷
咖啡館裡人們暢所欲言
開啟了思想的自由國度
站在過往與未來的交界
你是否願意一同尋找啟蒙的原點
講者： 楊肅獻教授(臺灣大學歷史系教授)、顧忠華教授(政治大學
社會系教授)
時間：12月17日 星期三，晚上7點（6:30開放報名者入場）
地點：清華大學台積館，孫運璿演講廳
報名網址：http://registrano.com/events/eb5d24
沙龍部落格：http://nthuthinkers.blogspot.com/
聯絡電話：03-574-2845
幽微天光．流曳
藝術家：姚克宏．莊心珍．廖燦誠 
展覽期間：2008-12-22∼2009-01-15
藝術家面對面：12月19日（五）/ 10：00  
開幕茶會：12月22日（一）/ 10：00 
地點：清大藝術中心展覽廳
閉起眼睛、暗中看得見流曳的天光⋯依然 
無關物種塵剎、無關 
紛擾人間 
遍地這存有、這天光 
是你、是我的 
共同 
讓我摸索吧、再一次 
讓我摸索吧、讓我 
摸索著一束幽微的溫度 
體會那種流曳、那種 
前人曾經描述的 
清澈
開放時間：週一至五10：00∼19：00，
週末假日12：00∼17：00 
清華大學藝術中心 03-5162222 
新竹市光復路2段101號綜合二館一樓 
清大藝術中心 展覽與藏品保險由 新安東京海上產物保險 贊助
《雙簧管音樂會》
時間：12月15日（一）/ 19：30
地點：清大合勤演藝廳 自由入場
演出：干詠穎(雙簧管)‧李珮瑜(鋼琴)
雙簧管演奏博士干詠穎與伴奏李珮瑜同台演出多首經典雙簧管名曲。
主辦單位：清華大學藝術中心
樂在清華
地點：工程一館一樓、圖書館穿堂和教育館一樓
時間：中午12:00-13:00
12月份表演時間如下
藝文活動
97學年度第一學期電影小組爆米花電影
院及大禮堂影展
悶熱的夏夜、微涼的晚秋甚至是乾冷的冬天，電影小組12月每週
五的夜晚為全校師生及新竹市民播放電影，提升校園人文氣息並
進一步推廣新竹市之藝術風氣。
【活動時間與地點】
爆米花電影院 
地點：清華大學野台(小吃部前) 
2008/12/19(五) 新天堂樂園
大禮堂影展 
地點：清華大學大禮堂 
2008/12/23(二) 晚上7:00 愛在暹羅
 【收費標準】
爆米花電影院： 不收費，並與校園內其他友社合作，現場有便宜
零嘴及飲料販售。
大禮堂影展： 清華大學及交通大學校內師生憑證購票30元，校外
人士50元。憑有效發票5章即可半價購票，發票將
捐給慈善單位。大禮堂影展紀念票為限量發行，欲
收藏者請儘早購票。
主辦單位：清華大學電影小組
電影小組部落格：http://nthumovie.blogspot.com/
【卓別林影展】 
Charlie Chaplin Festival
歡迎來到流浪漢的城市，電影史上最偉大的丑角所建立
的王國。
卓別林在 1914 年被找去麥克山內（Mack Sennett）的
公司拍攝第一部電影的時候，對於自己要以什麼面貌現身
銀幕一點概念也沒有。「我想讓 [這個角色的 ]每樣東西都
是矛盾的，」卓別林在他的自傳裡寫道，「褲子鬆挎，外
套很緊，帽子小小的，鞋子大大的，」還加上一小撮鬍子
讓自己看起來有點老 成，又不致於遮住表情。等到這一身
不合時宜裝束妥當，彷彿被衣著賦與了靈魂，這個名留青
史的角色 --- 流浪漢 --- 就此誕生。
這角色立刻大受歡迎。流浪漢脫胎自卓別林早年貧困生
活的經驗，電影故事也常以對貧窮弱勢的同情與對上流社
會的揶揄嘲諷為基調。戲裡的流浪漢與社會格格不 入，在
惡棍，警察與窮困的生活之間左閃右躲；現實世界的卓別
林則走過二十世紀前半接二連三的時局變化。從第一部電
影上映到 1952 年在美國的最後一部作品《Limelight》，
三十八年間，電影世界裡到外都經歷了巨大的變化。攝影
棚外，兩次世界大戰過去了，經濟大恐慌期間，社會的失
業率上昇，貧富差距愈見懸殊。而
在電影界，好萊塢從光禿山坡上的
幾間攝影棚，發展成產能密集，高
度分工的生產線；精心規劃的攝影
與場面調度，確立了電影  的基本
敘事語彙；聲音技術也淘汰了許多
老一輩的戲劇手法與演員。在一片
改變之中，卓別林的流浪漢依然不
說話，帶著引人發噱的舉止在市井
街頭游走閒晃，以他  獨特的方式
回應這個世界。
六零年代以後，卓別林的電影
技術有時被形容為平淡而不夠「電
影」，但日後看來，那些作品裡都
飽含一種永恆的品質，不隨著時光
而褪色。他編織在作品中那些精確，
細緻而深刻的橋段，他對電影媒體獨
特的領會，以及他對弱勢者真誠的關
懷，也都讓這些作品經得起一看再
看。(吳柏旻)
2008.12月播映場次：
12/16（二）《朝聖》The Pilgrim
12/20（六）《城市之光》City Lights
12/23（二）《巴黎婦人》A Woman of Paris
12/27（六）《舞台春秋》Limelight
12/30（二）《紐約之王》A King in New York
清大夜貓子部落格：http://nightcats.blogspot.com/
播映時間：  2008-11-01(六)∼2008-12-27(六) 每星期二、 
星期六晚上8:30
播映地點：清華大學蘇格貓底二手書咖啡屋‧自由入場
主　　辦：清華大學藝術中心、蘇格貓底二手書咖啡屋
相關網址： http://arts.nthu.edu.tw/programs_show.php?my_
pro=5&&time=3&&fdsn=285
專題演講
日期時間 地點 主辦單位 演講者 題               目
97/12/15 (一) 
14:00∼17:00 教育館225教室
通識教育中心、師
資培育中心
石計生 副教授 
東吳大學社會系
數位典藏教育與地理資訊系統(GIS)的人文社
會應用  活動網址： 
http://140.114.40.226/activity/index.
php?name=learning
97.12.16 (二)
19:00∼21:00
科管院台積館一
樓孫運璿演講廳 科管院 徐遐生 院士前清華大學校長 Global Warming and the Energy Crisis
97/12/17 (三) 
12:30∼14:00
人文社會學院
C306研討室
法國現代中國研究
中心台北分部、清
華大學社會學研究
所
Prof. Pierre-Paul Zalio 
桑高等師範學院(Ecole normale 
supérieure de Cachan)社會科學系系主
任、法國國家科學研究中心(CNRS)「經
濟制度與歷史動力」研究群成員
New Economic Sociology: Is There a French 
Side? What Could Be a Chinese Side?
97/12/17 (三) 
14:00∼16:00 人社院C304室 人類所演講小組
呂心純 
中研院民族所助理研究員
重塑"亞洲"的現代性：一位緬甸移民音樂家
的主體經驗
97/12/18 (四) 
14:10∼16:10 工程一館 901室
工業工程與工程管
理學系(industrial 
engineering and 
engineering
management)
周永燦 助理教授 
(中原大學工業與系統工程學系) 人因工程與虛擬實境
97/12/18 (四) 
13:50∼16:10
教育館二樓 225
室 師資培育中心
史擷詠 教授
金馬、金鐘、金曲獎得主
2008台灣創意動畫論壇-第2場動畫與音樂
網路報名(請註明參加場次)： 
http://140.114.40.226/activity/index.
php?name=animation
97/12/24 (三)  
14:00∼16:00 人社院C304室 人類所演講小組
蔡友月 
中研院社會所助理研究員
現代性、世代與社會受苦：變遷中蘭嶼達悟
族精神失序的現象
97/12/24 (三)
19:00∼
人社院A202 
（演講廳） 中文系
崔祖錫 山岳專家兼攝影達人，攀爬國內
外諸多山岳
瞬間與永恆：看盡遼闊壯麗的大地兼談攝影
技巧
日期時間 地點 演講者 題               目
97/12/17 (三) 
15:20∼17:10 化工館B18會議室
張家欽 教授 
台南大學環能系 甲醇燃料電池與鋰離子電池材料開發
97/12/24 (三) 
15:20∼17:10 化工館B18會議室
王大銘 教授 
台灣大學化工系 高分子膜製備過程中的質傳及相分離現象
化工系
材料系
時間 地點 演講人 講  題
97/12/19 (五) 
10:10∼12:00 材料科技館511教室 歐陽浩 教授 材料科學之應用與精神
書報討論
《藝文表演活動，如需校園停車，請於校門口告知工作人員欲參加之表演節目名稱，以公益活動
單次入校20元計》
動機系
時間 地點 演講人 講  題
97/12/18(四) 
15:30∼17:00 工程一館107室
林君明 教授 
中華大學研究發展處 玻璃上矽晶及可撓式基板上染料太陽電池設計研究
